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Abstract 
Internet provides an unprecedented opportunity for building the governance 
capability of the Party, but at the same time its extreme freedom gives harmful 
information a chance to develop. How to effectively control harmful information of 
network has been the important problem demanding prompt solution. It is more 
effective and workable to establish a mechanism of combined restriction in many 
ways from laws and regulation, moral self-discipline and technical support, and use 
the experience of other countries for reference. 
Entering the information age and relying on this platform-internet, to enhance the 
governance capability of the Party is also reflected in the development of 
e-government. An honest and clean government exits without supervision by the 
media. The bold and direct supervision from networks is of the best “preservatives” to 
power. Meanwhile, an efficient government must highly informationize in the 
government business, resulting in the simplification of government structure. 
Spreading widely and timely are network’s features, which decide the direction 
of public opinions. For the common people, first impression is very the strongest. 
Therefore, the Internet always becomes public opinion’s distribution center, and a new 
territory which must be occupied to strengthen Marxism’s ideology status. With this 
open network platform, the method, which the Party and government in the past dealt 
with traditional media to block the information first and then verify, can’t work. When 
meet with the grave and emergent event, we must actively face the public, and dare to 
speak the truth. Only in this way will it be beneficial to the social stability and unity 
and don’t give the rumor a chance to be exploited. 
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2008 年 l 月中国互联网络信息中心发布的“第 21 次中国互联网络发展状况
统计报告”指出，截至 2007 年 12 月，我国网民人数已达到 2.1 亿，2007 年一
年增加了 7300 万，年增长率为 53.3%，略低于美国的 2.15 亿，位于世界第二位。
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④ 丁柏铨. 论新闻传媒在提升党的执政能力中的作用[J].现代传播.2007,(6). 
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